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Abstract  This paper illustrates the thematic meaning of John Steinbeck’s Of Mice and Men from the metaphorical 
meaning of the title, namely, men and mice have the same destiny，and nobody has the capability to change his 
destiny. 
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Résumé  La solitude, le bien et le mal, le conflit des classes, ces points de vue ne peuvent pas tous révéler 
complètement le sens thématique de Des souris et des hommes. A partir de la signification méhaphorique du titre, cet 
article interprète le sens thématique du roman, à savoir que les hommes et les souris ont la même destinée et qu’aucun 
ne peut échapper à sa destinée. 
Mots clés :  le sens thématique, la signification métaphorique, la destinée 
 






1.  引言 
 
約翰·斯坦貝克(John Steinbeck, 1902 一
1968)是 20 世紀美國文壇最重要的作家之一, 出
版於 1937 年的《人鼠之間》(Of Mice and Man)
是他的一部中篇力作, 也是其成名之作。小說以
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